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Lopputyö tutkii koiran tehokasta ja 
monipuolista hajuaistin hyötykäyt-
töä kiinteistötarkastuksien apuväli-
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TIIVISTELMÄ:
Homekoiran käyttömahdollisuutta kiinteistötarkastuksissa esim. kuntotutkimuksissa
selvitettiin erilaisten rakenteiden ja vallitsevien olosuhteiden sekä ilmanvaihdon
yhteydessä.  Myös eri mikrobisukujen vaikutus homekoiran työhön huomioitiin.
Homekoiratutkimuksien tulkinnan ongelmia ovat rakenteiden huono ilmatiiviys ja
mikrobien kulkeutuminen ilmavirran mukana. Sekoittavia tekijöitä ovat
ilmavuotokohdat maanvaraisessa lattiassa tai ulkoseinässä ja kohteet, joissa
mikrobivaurioon viittaava haju on poikkeuksellisen voimakasta koko kiinteistön
sisäilmassa.
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ABSTRACT:
The efficient and versatile utilization of the sense of smell of a dog was examined as
an instrument for investigation of buildings having different constructions,
conditions and ventilation systems. The effect of different microbial species was also
notified when the dogs searched for microbes.
The cause of problems of analyzing the search results were the air leakages of the
buildings  and  the  microbes  drifting  by  air  currents.  Factors  that  can  confuse  the
mould dog are structural air leaks in ground-based flooring or exterior walls and the
exceptionally strong smell in the whole building.
KEYWORDS:
mould dog, building  investigation, microbes, moisture damage, the sense of smell

Esipuhe
Vuodet 1992 - 1993 palvelin vartio-aseman päällikkönä YK-joukoissa Etelä-
Libanonissa, tuolloin havaitsin konkreettisesti koiran hajuaistin laajat
käyttömahdollisuudet. Vartiokoirat tekivät työtään läpi vuorokauden, viikosta
kuukausiin aina oman palveluksena loppuun saakka. Vartiokoiran tärkein työväline
oli sen nenä, joka toimi jopa vartiokoiran nukkuessa.
Koiran hajuaistin mahdollisuuksia pohdin myös toimiessani projektipäällikkönä
insinööritoimiston palveluksessa Tampereella. Mielenkiintoni koiran käytöstä
kiinteistötarkastuksissa alkoi kehittyä pikkuhiljaa ajatuksissani. Tammikuussa 2008
soitin YK-palvelukseni aikaiselle koiraohjaajalle Kari Sihvolalle. Häneltä sain
homekoira-asiantuntijoiden Eeva Kauhasen ja Keijo Kodiksen yhteystiedot. Ilman
heidän asiantuntijuuttaan ja tukeaan en olisi rakennusinsinöörinä ja
amatöörikoirakouluttajana pystynyt kovin syvälliseen analyysiin.
Perheeni antama tuki ja erityisesti veljeni Karin kanssa käydyt ”kehityskeskustelut”
Kuopiossa ovat auttaneet minua jaksamaan tämän pitkän kurssin tenttipaineet ja
luoneet motivaation lopputyöni tekemiseen.
SUURI kiitos kuuluu myös Kiinteistöliiton kehityspäällikkö TkT Jari Virralle, joka on
”pohjalaasella” jämäkkyydellä, rakennusalan kirjallisuuden tekijänä ja kokeneena
tutkijana ohjannut ja opastanut minua lopputyöprosessini ylä- ja alamäissä.
Omistan lopputyöni rakennusmestari isäni Olavin (24.9.1928 - 7.1.2011) muistolle.
Tampereella 7.1.2011 Matti v. Dickoff
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91 Johdanto
1.1  YLEISTÄ
Koira kesyyntyi sudesta yli 10 000 vuotta sitten. Susi, kojootti ja koira voivat vielä
nykyäänkin saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, mutta ihmisten lähellä
asuminen on muuttanut koirien käyttäytymistä ja sitä pidetään omana lajina.
Ihminen ja koira alkoivat elää yhdessä luultavasti sen takia, että näin syntynyt liitto
oli kummankin kannalta hyödyllinen. (Tuire Kaimio 2009)
Koirien erinomaisia ominaisuuksia on käytetty erityisesti metsästyksessä ja
vartioinnissa. Koirien hajuaisti on joidenkin arvioiden mukaan miljoona kertaa
parempi kuin ihmisen. Pääsääntöisesti uskotaan, että isolla koiralla on enemmän
aistinsoluja ja näin parempi hajuaisti kuin pienellä koiralla.
Homekoira on usein kiistelty, mutta monesti se on hyödyllinen apuväline
vauriokohteiden tutkimisessa. Homekoiran luotettavuudesta ja käytöstä käydään
kovaa keskustelua pääsääntöisesti tahoilla, jotka eivät ole koiran toimintaan kovin
syvällisesti tutustuneet tai eivät ole koiran kanssa kenttätutkimustyötä suorittaneet.
Tosiasia on että koiraa hyötykäytetään kehittyneessä tietoyhteiskunnassamme
monella eri sektorilla. Harva ihminen kyseenalaistaa opas-, avustaja- ja poliisikoirien
tai tullin pommi- ja huumekoirien käyttöä. Kuitenkin koulutustavat ja -metodit ovat
lähes poikkeuksetta samat ja perustuvat koiran erittäin tarkan hajuaistin
hyödyntämiseen hajutunnistuksessa. Vapaasti rakenteista tunkeutuvan homeen
hajun tunnistaminen on huomattavasti helpompaa, kun matkalaukkuun
mahdollisimman vähän hajua tuottavaksi huolellisesti pakattu muoviräjähde
On myös syytä muistaa ettei koira ole absoluuttinen tutkimusväline, vaan se ilmaisee
koulutetulla tavalla paikan tai rakenteen, josta se tunnistaa homeen hajua. Tarkempi
lisätutkiminen on sitten ihmisen ja alaan erikoistuneen yrityksen tai alan koulutetun
henkilön tehtävä analysoida, onko koiran tekemät merkkaukset relevantteja.
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Käytännössä on havaittu että sellaista kohdetta ei ole, josta ei yhtään merkkausta
tulisi. Kyse ei kuitenkaan aina ole homevauriosta, vaan muun muassa
ilmavirtauksien ja vaikkapa kalusteiden tai ovien aiheuttamat laskeumat voivat
tuottaa merkkauksen, mikäli kiinteistön sisäilma on muilta osin erityisen puhdasta.
Vastaavasti kohteissa, joissa mikrobivaurioon viittaava haju on poikkeuksellisen
voimakasta koko kiinteistön sisäilmassa, saattaa koiran olla vaikeaa merkitä tiettyjä
hajunlähteitä. Myös rakenteelliset tekijät sekä tiettyjen rakennustapojen aiheuttamat
ilman liikkumiset tulee huomioida jatkotutkimuksissa.
Koira on kiistatta kustannustehokas, lojaali ja luotettava tutkimusväline, jonka apu
korostuu erityisesti kohteissa, joissa kosteus- tai mikrobivauriosta ei ole
silmämääräisesti tai kosteusmittauksin havaittavissa. Kuitenkin sisäilman laatu tai
ihmisten oireet viittaavat mahdolliseen mikrobiongelmaan. Erityisesti tällaisista
kohteista korostuvat sellaiset, joissa kosteuskuormitus on ajoittaista (esim. sade- tai
sulamisvedet, maakosteus) ja rakenteet kuivuvat jollakin ajanjaksolla. Tällöin
kosteusmittauksin tai rakenteita rikkomatta ei voida havaita mahdollista vaurioalaa.
Homekoiran avulla kyseisen kaltaisen vauriokohdat on mahdollista löytää ja
merkata. Tämän jälkeen tulee rakenteen tarkempi tutkiminen, joka voi olla
paikallinen avaaminen ja materiaalinäytteiden ottaminen. Kokonaisuudessaan
homekoira tuo useimmissa tapauksissa kustannussäästöjä, sillä ylimääräiset
rakenteiden avaukset ja vaurioalojen etsimiset vievät aikaa ja tulevat turhan kalliiksi,
kuten myös näiden turhaan rikottujen rakenteiden korjaaminen.
Homekoiran koulutusta rakennusten lahovaurioissa on tutkinut Eeva Kauhanen
Kuopion yliopiston Ympäristöhygienian lopputyössään vuonna 1990. Ohjaajina
hänellä olivat Aino Nevalainen ja Timo Nevalainen. Tutkimuksessa käytettiin kahta
labradorinnoutajaa, jotka koulutettiin etsimään lattiasientä (Sepula lacrymans),
kellarisientä (Coniophora puteana) ja laakakääpää (Antrodia sinuosa).
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Vuonna 2002 Eeva Kauhanen, Mikko Harri, Aino Nevalainen ja Timo Nevalainen
ovat tutkineet kansainvälisessä tutkimuksessa, Validity of detection of microbial
growth in buildings by trained dogs, homekoirien luotettavuutta rakennuksen
mikrobien etsinnässä.
Vuonna 2009 käynnistyi homekoiratoiminnan kehittämiseksi Keski-Pohjanmaan
maaseutuopiston Kannuksen yksikössä koulutushanke, jonka tavoitteina on lisätä
tietoa homekoirien käyttömahdollisuuksista sekä suunnitella ja toteuttaa
homekoirien kouluttajia varten erillinen koulutusohjelma. Vuoden 2010 syksyllä
alkoi ko. oppilaitoksessa Suomen ensimmäinen homekoiraohjaajien koulutus, jossa
ovat mukana kouluttamassa Eeva Kauhanen ja hänen edustamansa organisaatio
THL.
Oman lopputyöni päätavoite on selvittää 1.) homekoiran käyttömahdollisuudet
erilaisissa kiinteistötarkastuksissa 2.) miten luotettava homekoiran käyttö on ollut
tehdyissä kiinteistötarkastuskohteissa. Kiinteistökohteiden yhteystietoja ja
tutkimusten tekijöiden henkilöllisyyttä en voi julkaista niiden arkaluonteisuuden
vuoksi. Toisaalta useat sisäilmatutkimuksia tekevät yritykset ovat tehneet tilaajan
kanssa loppuraportista erillisen vaitiolosopimuksen.
2 Mikrobit
2.1 MIKROBIEN SYNTYMINEN
Homeet ja sienet
Homeita ja muita sieniä esiintyy kaikkialla luonnossa. Kosteuden vaikuttaessa
rakennuksen pinnoilla ja rakenteissa alkavat ensiksi kasvaa tavanomaiset ulkoa
sisään kulkeutuneet ja sisätiloissa luontaisesti esiintyvät homesienet. Suurina
esiintyminä nämä saattavat aiheuttaa asukkaille terveysriskin ja mahdollisesti
sairastumisen vaaran.
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Homeet ovat paljain silmin näkymättömiä mikro-organismeja, lyhyesti mikrobeja:
sieniä, jotka leviävät itiöiden ja rihmastojen avulla. Mikrobeja ovat myös bakteerit,
virukset ja eräät muut pieneliöt. Homehtumisen käsitteeseen liittyvät kuitenkin
lähinnä vain home- ja lahottajasienet ja eräät bakteerit. Mikrobit ovat osa luonnollista
elinympäristöämme. Niitä esiintyy kaikkialla luonnossa, jossa ne ovat tärkeä osa
luonnon kiertokulkua. Homesieniä on satoja lajeja. Niillä on hyvin erilaisia
ominaisuuksia ja vaatimuksia kasvuympäristölle. Homeet ovat
ravintovaatimuksiltaan hyvin vaatimattomia. Normaalipinnoilla esiintyvä pöly ja
lika riittävät niille ravinnoksi, jos kosteutta on saatavissa edes ajoittain. (Kinnunen
ym. 1997)
Pitkään jatkuneet kosteusvauriot
Jos kosteus vaikuttaa rakenteessa pidempään, paikalle ilmaantuvat vähitellen toisen
vaiheen mikrobit. Pitkään jatkuneessa kosteusvauriossa valtalajeiksi jäävät lopulta
mikrobit, jotka pystyvät hajottamaan paperin selluloosaa ja puun ligniiniä. Tällaisia
selluloosaa hajottavia, paperissa ja kartongissa viihtyviä kosteusvauriomikrobeja
ovat muun muassa Stachybotrys atra eli S. chartarum. Puumateriaalissa viihtyviä
mikrobeja ovat esimerkiksi Trichoderma ja Aureobasidium.  (Husman  ym.  2002  ja
www.ymparisto.fi)
Loppuvaiheessa vaurioituneista puurakenteista löytyy myös puun
lujuusominaisuuksia heikentäviä lahottajasieniä. Lahottajasienistä pelätyimpiä on
lattiasieni eli Serpula lacrymans, joka pystyy itsenäisesti siirtämään kosteutta pitkiäkin
matkoja paikasta toiseen rihmastonsa avulla. Edellä mainituista mikrobeista
Stachybotrys on usein toksiineja tuottava ja muut ovat allergisoivia. (Husman ym.
2002 ja www.ymparisto.fi)
Sosiaali- ja terveysministeriön sisäilmaohje mainitsee nimeltä neljä terveydelle
haitallista kosteusvaurioon viittaavaa mikrobisukua eli indikaattorimikrobia:
Phialophora, Aspergillus versicolor, Stacybotrys chartarum (eli S. atra) ja aktinobakteerit
eli sädesienet (esim. Streptomyces). (Husman ym. 2002 ja www.ymparisto.fi)
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Eri tutkimuslaitoksilla on lisäksi omia listoja mikrobisuvuista, joita yleisesti on
tavattu suomalaisissa kosteusvauriorakennuksissa ja joita ei yleensä tavata terveissä
rakennuksissa ainakaan kovin suurina pitoisuuksina.
Kosteusvauriomikrobien allergisoivista ominaisuuksista on runsaasti kirjallisuutta.
Luetteloita allergiaa aiheuttavista kosteusvauriomikrobeista ei voida pitää kovin
kattavina ja luotettavina, koska uusia, allergiaa aiheuttavia mikrobeja löydetään
jatkuvasti. Kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista on Suomen Ympäristö- ja
Terveysalan Kustannus Oy julkaissut vuoden 2010 syksyllä Tuula Putuksen tekemän
kirjan, Home ja terveys, Kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat.
Taulukko 1 Kosteusvauriokohteissa esiintyviä mikrobisukuja.
Actinobacteria
Acremonium
Ascomycetes
Aspergillus versicolor, niger, terreus,
ochraceus
Aureobasidium
Basidiomycetes
Chrysonilia
Chaetomium
Eurotium
Exophiala
Fusarium
Geotrichum
Geomyces
Humicola
Hyalodendron
Mucor
Oidiodendron
Olpitrichum
Paecilomyces
Phialophora
Phoma
Polyscytalum
Rhizopus
Rhinocladiella
Rhodotorula
Scopulariopsis
Sphaeropsidales-ryhmä
Stachybotrys
Sporobolomyces
Trichoderma
Tritirachium
Ulocladium
Wallemia
Hiivat
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Mikrobien kasvuolosuhteet
Koska bakteereita ja sieni-itiöitä on aina maaperässä, niitä on luonnostaan monissa
rakennusmateriaaleissa, hiekassa, betonissa, tasoitteissa jne. Sienet ovat
kasvuolosuhteiltaan hyvin vaatimattomia. Niiden kasvua rajoittavat lähinnä
lämpötila, ravinto ja kosteus, joista tärkein on kosteus. (Husman ym. 2002)
Useiden sienien ihanteellinen kasvulämpötila on 15 - 30 ºC. Alle 0 ºC tai yli 60 ºC
lämpötiloissa ei juuri mikään sieni pysty kasvamaan, mutta pakkasasteet eivät
toisaalta myöskään tuhoa sienikasvustoa. Mikrobeille käy ravinnoksi lähes mikä
tahansa orgaaninen aines; puu, paperi, pöly, ruoka/jätteet. Näiden lisäksi sieni
tarvitsee kosteutta, ei välttämättä jatkuvasti mutta toistuvasti. (Husman ym. 2002)
Kasvuedellytyksistä kosteus on ainoa, joka sieneltä voidaan rakennuksessa evätä.
Homeen kasvualustaksi kelpaa lasia ja metalleja lukuun ottamatta melkein mikä
tahansa materiaali: betoni, tasoitteet, laasti, lastulevy, kipsilevy, muovi,
lattiapäällysteet, tapetti jne. (Husman ym. 2002)
Sisäilman kuivuus ei ole homeiden ja sädesienien kasvua rajoittava tekijä, vaan
tärkein kasvua säätelevä tekijä on kasvualustan kosteus, vesiaktiivisuus. On
huomattava, että homeongelman syntyyn ei aina tarvita varsinaista kosteusvauriota,
vaan lämpötilaeron aiheuttama kosteuden tiivistyminen vaikkapa kylmään
kaakeliseinään tai rakenteen kylmäsiltaan riittää kasvun alkamiseen. Kokeellisissa
tutkimuksissa on todettu, että homekasvusto aktivoituu, kun pinnan tai rakenteen
vesiaktiivisuus on 75 %. (Husman ym. 2002)
Jos kasvupaikka on lämmin, kostea ja ravinnerikas, sieni kasvaa paikallaan ja tuottaa
vähän itiöitä. Tämä selittää sen, miksi ilmanäytteissä voidaan todeta matala
itiöpitoisuus, vaikka homekasvu on silminnähtävää. Jos kasvupaikka alkaa kuivua,
sieni alkaa tuottaa runsaasti itiöitä löytääkseen uuden kasvupaikan. Bakteerien ja
sienien itiöt kestävät äärimmäisen epäedullisiakin olosuhteita, kuivuutta, pakkasta ja
lämpöä erittäin hyvin pitkiäkin aikoja. Kun olosuhteet muuttuvat suotuisammiksi,
ne alkavat jälleen lisääntyä. Pelkkä homehtuneen materiaalin kuivattaminen ei siis
ratkaise ongelmaa. Eräät sienet (esimerkiksi lattiasieni) pystyvät siirtymään paikasta
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toiseen rihmaston avulla. Emosieni elää turvallisessa kosteassa paikassa ja sitkeän
rihmaston avulla voi siirtyä useita metrejä jonkin epäedullisen materiaalin yli toiseen
kasvupaikkaan. (Husman ym. 2002)
2.2 MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYSOINTI
Homeongelman selvittäminen
Homeongelman selvittäminen on vaiheittain etenevä prosessi, jossa tutkitaan sekä
ihmisiä että rakennusta. Tutkimus on usein parasta aloittaa ihmisistä, sillä oireiden
laadusta voidaan yleensä päätellä, onko kysymys homeongelmasta vai jostain
muusta ärsykkeestä. (Husman ym. 2002)
Kosteus- ja homevauriotutkimus
Jos oireet viittaavat homeongelmiin, on rakennukselle syytä tehdä kosteus- ja
homevauriotutkimus. Tähän sisältyy aistinvarainen tutkimus, jolla näkyvät tai
pintakosteuden tunnistimilla löydettävissä olevat vauriot selviävät. Jatkotutkimukset
perustuvat pääasiassa rakenteista tehtävään riskianalyysiin ja sen pohjalta tehtäviin
rakennusosakohtaisiin kuntotutkimuksiin. Myös ilmanvaihtojärjestelmä ja sen
vaikutus homeiden liikkumiseen sisäilmassa on syytä tutkia. (Husman ym. 2002)
Rakenteiden riskianalyysi
Rakenteiden riskianalyysissä tutkija tutustuu rakennuksen teknisiin ratkaisuihin ja
etsii niistä nk. riskirakenteet eli ne kohdat, jotka oletettavimmin sisältävät
kosteusteknisiä ongelmia. Usein näistä riskirakenteista tehdään kosteusmittauksia,
otetaan laboratoriossa analysoitavia materiaalinäytteitä, selvitetään ilmavuotoreitit,
tehdään lämpökuvauksia yms. (Husman ym. 2002)
Tutkimuksesta tehdään raportti, jossa kuvataan seikkaperäisesti rakennuksessa oleva
homevaurio. Raportista selviää homevaurion aiheuttaja sekä korjaustapaehdotus,
joka tulee toimimaan korjaussuunnittelun pohjana. (Husman ym. 2002)
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Sisäilman mikrobimittaukset
Sisäilmasta tehtäviä mikrobimittauksia tehdään yleensä silloin, kun ei olla varmoja
että onko rakennuksessa homeongelma. Nämä mittaukset ovat kuitenkin hyvin
epävarmoja, eikä niiden tuloksia saisi tulkita kuin toiseen suuntaan: jos näytteessä on
mikrobeja yli sallittujen viitearvojen, on rakennuksessa yleensä homeongelma.
Useimmiten homeongelmat eivät kuitenkaan näy sisäilmanäytteissä. (Husman ym.
2002)
Viranomaisohjeissa suositetaan sisäilmaselvityksissä ensisijaisesti materiaali- ja
pintanäytteiden ottamista. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen
kuntotutkimusoppaassa on selostettu tarkemmin näytteenotto- ja
mittausmenetelmiä. Tilanteissa, jolloin ilmanäytteiden ottaminen katsotaan
aiheelliseksi, ilman mikrobien pitoisuuksien mittaamiseen käytetään tavallisimmin 6-
vaiheimpaktoria (ns. Andersen-keräin), jossa pumpulla imetään ilmaa kuudelle
mikrobien kasvatusmaljalle. Harvemmin käytetty mittausmenetelmä on
avomaljamenetelmä. Molempien menetelmien toistettavuus ja luotettavuus on hyvä,
mutta yleensä pyritään käyttämään Andersen-keräintä. Pitoisuus ilmassa ilmoitetaan
yksikkönä cfu/m3 (colony forming unit, suom. pmy/m3 = pesäkettä muodostava
yksikkö), mikä ilmoittaa ilmassa olevien elävien lisääntymiskykyisten mikrobien tai
itiöiden määrän ilmakuutiometrissä. Menetelmä ei mittaa virusten, kuolleiden tai
lisääntymiskyvyttömien mikrobien pitoisuutta. Andersen-keräimellä mittausaika on
hyvin lyhyt (tav. 10-15 min) eivätkä saadut pitoisuudet ole suoraan vertailukelpoisia
avomaljoilla saatuihin tuloksiin (500 cfu/m3 Andersen-keräimellä vastaa suunnilleen
60 pesäkettä maljoilla/tunti). (Husman ym. 2002)
Näytteenoton jälkeen maljat kasvatetaan ravinteiden ja lämpötilan suhteen
valikoivissa kasvatusolosuhteissa, jolloin saadaan ryhmittäin esille bakteerien
kokonaismäärä, mesofiiliset ja termotolerantit homeet ja sädesienet sekä hiivat.
(mesofiilinen = huoneenlämpötilassa viihtyvä, termotolerantti tai termofiilinen =
korkeassa lämpötilassa viihtyvä home tai sädesieni.) Ryhmäkohtaisen määrällisen
analyysin jälkeen pyritään jatkoviljelyillä ja mikroskopoinnilla määrittämään
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mikrobin suku ja laji. Eräiden lajien tunnistuksessa ja rihmaston osoituksessa
voidaan käyttää suoraa mikroskopointia joko valo-mikroskoopilla tai
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), jolloin myös kuolleet mikrobit saattavat
tulla paremmin esiin, mutta määrien arviointi ja sukutason tunnistus on vaikeampaa.
Mikrobiongelmaa epäiltäessä sisäilmanäytteet tulisi kerätä mieluiten talvella
lumiaikana tai maan ollessa jäässä, jolloin ulkoilmasta peräisin olevat itiöt eivät sotke
tulosten tulkintaa. Ulkoilmassa homeitiöiden pitoisuus on suurimmillaan syksyllä,
jolloin ulko-sisäsiirtymä peittää alleen mahdolliset sisälähteet. Yhden
näytteenottokerran perusteella ei pidä tehdä päätelmiä, koska itiöpitoisuudet
vaihtelevat voimakkaasti eri aikoina. Monet homeet itiöivät vain tietyssä kosteudessa
tai pimeässä. Jos rakenteissa on näkyvää homekasvua, ei sisäilmamittauksia yleensä
lainkaan tarvita lukuun ottamatta poikkeustilanteita, kuten oikeudenkäyntitapaukset
tai ammattitautiselvitykset. Matala mikrobitaso ilmanäytteessä ei poissulje
mikrobiongelmaa rakennuksessa. (Husman ym. 2002)
Ilmanäytteiden ohella on hyödyllistä ottaa myös pinta- ja
rakennusmateriaalinäytteitä, jotka täydentävät kuvaa rakennuksen
mikrobitilanteesta. Joissakin tapauksissa vauriot ja kasvustot löytyvät vasta
rakenteita purettaessa. Pinta- ja materiaalinäytteitä voidaan ottaa kaikkina
vuodenaikoina. Ongelmakohdan lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa
vertailunäytteitä vaurioitumattomasta kohdasta tai rakennuksesta. Pinta- ja
materiaalinäytteet kuvaavat ilmanäytteitä luotettavammin rakennuksen tilaa.
Toistettujen ilmanäytteiden avulla voidaan paremmin arvioida käyttäjien todellista
altistumista kuin materiaalinäytteillä. (Husman ym. 2002)
Muita sisäilmaongelmia
Kosteusvaurioista johtuvien sisäilmaongelmien lisäksi sisäilman laatuun vaikuttavat
useat muut tekijät. Ihmiset oleskelevat suurimman osan päivästä sisätiloissa, joten
sisäilman puhtaus on erittäin tärkeää. Puhtaassa ja raikkaassa ilmassa viihtyy
paremmin ja työskentelee tehokkaammin. (Husman ym. 2002)
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Sisäilmaa huonontavat muun muassa erilaiset hiukkaset ja rakennusmateriaalien
päästöt. Tavallisimpia hiukkasten päästölähteitä ovat sisustusmateriaalit,
huonekasvit, tupakansavu ja lemmikkieläimistä peräisin oleva hilse. Sisäilman
laatuun vaikuttavat lisäksi ulkoilmasta kulkeutuvat epäpuhtaudet ja tietyillä alueilla
Suomessa maaperästä sisäilmaan kulkeutuva radonkaasu. Viime aikoina on
raportoitu paljon kosteuden takia vaurioituneiden tasoitteiden ja liimojen
aiheuttamista sisäilmaongelmista. (Husman ym. 2002)
Huonon sisäilman aiheuttamia tyypillisimpiä terveyshaittoja ovat erilaiset
limakalvojen ärsytysoireet, väsymys ja päänsärky. Huono sisäilma lisää myös
hengityssairauksien ja allergiaoireiden esiintymistä. (Husman ym. 2002)
Sisäilman laatua voidaan parantaa:
 siivoamalla viikoittain
 huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta
 asentamalla ulkoilmasuodattimet vähentämään epäpuhtauksien
kulkeutumista sisätiloihin
 käyttämällä pölyttömiä sisustusmateriaaleja
 säätämällä ilmankosteus sopivaksi (25–45%)
 säätämällä huonelämpötila 20–22 asteeseen
 vähentämällä vetoisuutta
 välttämällä tupakointia sisätiloissa
 välttämällä eläinpölyä
 välttämällä allergisoivia huonekasveja
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VOC-päästöt
Voc-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja. Niitä ovat esim.
aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bentseeni), aldehydit, halogenoidut yhdisteet,
esterit ja alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli). (Husman ym. 2002)
Päästölähteet
Voc-yhdisteiden päästölähteitä ovat etenkin rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä
kalusteet, pesuaineet ja joissain tapauksissa mikrobikasvustot.
Rakennusmateriaaleista erittyvät päästöt ovat peräisin mm. liuotin- ja raaka-
ainejäämistä sekä valmistusprosessien reaktio- ja hajoamistuotteista. Esim.
lastulevyn, valkuaisaineita sisältävien tasoiteaineiden, PVC-materiaalien ja
vesiohenteisten maalien aiheuttamat päästöt kasvavat niiden kostuessa.
Materiaalipäästöjä on paljon juuri valmistuneissa taloissa. Yleensä päästöt laskevat
normaalitasolle n. puolessa vuodessa rakennuksen valmistumisen jälkeen. (Husman
ym. 2002)
Huoneilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat rakennuksen ikä, VOC-yhdisteitä
sisältävät materiaalit, liikenne, teollisuus, ilmanvaihto, huoneen lämpötila ja kosteus.
(Husman ym. 2002)
Terveyshaitat
VOC-yhdisteitä on satoja. Yksittäinen yhdiste ei välttämättä ole haitallinen, mutta
etenkin useamman yhdisteen yhteisvaikutuksena niiden on todettu olevan
terveydelle haitallisia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamia
terveyshaittoja ovat mm. silmien ja limakalvojen ärsytysoireet sekä päänsärky.
Lisäksi niistä aiheutuvat hajut vähentävät viihtyisyyttä. (Husman ym. 2002)
Ongelmanratkaisuja
Lievät VOC-ongelmat voidaan usein ratkaista lisäämällä ilmanvaihtoa, jolloin
haitallisten yhdisteiden pitoisuudet laimenevat. Joissain tapauksissa voidaan myös
yrittää kapseloida hajun lähde ja näin hidastaa päästön kulkeutumista sisäilmaan.
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Myös päästön tuulettamista ulos suoraan pinnalta on käytetty korjauskeinona. Tähän
käytetään mm. ilmastoituja lattioita ja mattoja. Pahimmillaan VOC-päästöt johtavat
esimerkiksi pinnoitteiden ja tasoitteiden poistamiseen. (Husman ym. 2002)
 Asumisterveysohjeen (STM 2003:1) mukaan kodin tavanomaisena VOC-
pitoisuutena pidetään 200 - 300 μg/m3 (mikrogrammaa/kuutiometri).
2.3 SISÄILMAONGELMAT JA TERVEYDELLISET HAITAT
Terveysvaaran arviointi home- ja kosteusvaurioissa on ongelmallista siitä syystä, että
varsinaisia terveyshaitan aiheuttajia ei tunneta. Koska terveyshaitan aiheuttajaa ei
tunneta, sitä ei voida mitata. Siksi kosteusvauriokohteiden terveysvaaran arviointi on
tehtävä epäsuorasti eikä arvion osuvuus ole yhtä hyvä kuin sellaisten altisteiden
kohdalla, joissa altistus voidaan mitata. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö
kosteusvauriorakennusten aiheuttamaa haittaa voitaisi millään tavoin luokitella.
Terveysvaaran arviointi perustuu epäsuoraan päättelyyn. (Husman ym. 2002)
Epäsuoran päättelyn kolme keskeistä tekijää ovat
 rakennustekniset selvitykset
 ympäristön haittatekijöiden mittaukset etenkin mikrobimääritykset
 havaittujen oireiden ja sairauksien tutkiminen
Vaara voidaan tunnistaa vaaratekijän tai tilan käyttäjien oireilun ja sairauksien
perusteella. Kosteus- ja homevaurioiden merkit (esim. näkyvää hometta rakenteissa,
kosteusläikkiä sisäpinnoissa, sisustusmateriaalin irtoaminen tai vioittuminen, hajua)
osataan nykyisin jo tunnistaa kohtuullisen hyvin. Mainittujen merkkien lisäksi
käyttäjien haastattelulla voi saada viitteitä riittämättömästi korjatuista vaurioista (ns.
päälle maalaamisesta), joissa vaurioituneita materiaaleja on jätetty rakennukseen.
Lisäksi tilan käyttäjien tiedot toistuvista vesivaurioista antavat viitteitä siitä, missä
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haittaa voisi olla. Henkilön oireiden perusteella ei homevauriota voi todeta.
(Husman ym. 2002)
Useat sisäilmaan liittyvät haitat voivat syntyä erilaisten sisäilmaongelmien
seurauksena. Ainoastaan tilan käyttäjien ns. kuumeilu tai kuumeilun tunne on melko
varma merkki mikrobiperäisestä haitasta, sillä mikään muu sisäilman epäpuhtaus ei
tällaista oiretta aiheuta. Kosteus- ja homevaurioissa terveyshaitan aiheuttajaa ei
tunneta. Todennäköistä on, että terveyshaitan aiheuttajia on useita (esim. itiöt,
allergiaa aiheuttavat yhdisteet, mykotoksiinit, homeiden pintarakenteet, muut
mikrobit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet), mutta haittatekijöiden mittaamiseen ei
menetelmiä ole. Miten siis kuvata vaaraa, jonka aiheuttajaa ei tiedetä? Tämä on ollut
myös viranomaisvalvonnan pulma. (Husman ym. 2002)
Terveydensuojeluviranomaisten tämä ongelma on ratkaistu siten, että itse
altistumisesta ei välitetä lainkaan (koska sitä ei voi mitata) vaan, ettei suomalaisiin
rakennuksiin kuulu homekasvu. Valvonta perustuu siihen, että näkyvä homekasvu
on aina terveyshaitta ja se tulee poistaa. Tämä kanta on suuresti selkeyttänyt
toimintaa, mutta ei ole ongelmaton. Pelkällä homekasvun tutkimuksella ei haitta-
asteeltaan erilaisia kohteita voida luokitella. Tällainen luokittelu olisi kuitenkin
tarpeen, jotta riittämättömät taloudelliset voimavarat voitaisiin suunnata niihin
kohteisiin, joissa rahalla saataisiin paras hyöty ja toisaalta voitaisiin löytää kohteet,
joissa tarvittaisiin välittömiä toimia. Luokittelu on mahdollinen, jos rakennus ja sen
käyttäjät tutkitaan perusteellisesti. Tämä arvio voidaan jakaa kolmeen osaan:
rakennustekniseen arviointiin, ympäristön tutkimukseen (jossa mikrobien
tutkimuksen merkitys on suurin) ja ihmisten tutkimukseen. Mikrobinäytteet tulisi
ottaa suoraan vaurioituneesta materiaalista. Mikrobinäytteiden vastausten tulkinta
perustuu ensisijaisesti mikrobilajiston tunnistamiseen, ei niinkään mikrobien määrän
arviointiin. Käytännössä lajiston tunnistus on huomattavasti vaikeampaa kuin
määrän arviointi ja tästä syystä tutkivan laboratorion osaamisella on erittäin suuri
merkitys arvioitaessa terveyshaittaa. (Husman ym. 2002)
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Käytännössä laboratorion laatua voi arvioida siten, että laboratorion vastauksesta
tulisi ilmetä, onko näyte tavanomainen vai onko siinä viitteitä kosteusvauriosta.
Lisäksi vastauksesta tulisi näkyä onko tunnistettujen sienilajien joukossa sellaisia
lajeja, joiden tiedetään usein tuottavan mykotoksiineja. Mykotoksiineja tuottavien
lajien esiintyminen näytteissä viittaa tavanomaista suurempaan terveyshaitan
mahdollisuuteen. Terveyshaittaa ei kuitenkaan voi yksin mikrobinäytteiden
perusteella arvioida. Mikäli materiaalinäytettä ei saada suoraan vaurioituneesta
materiaalista, voidaan näyte ottaa laskeutuneesta pölystä tai ilmasta. Tavanomaiseksi
tulkitun ilmanäytteen todistusarvo on olematon eikä sen perusteella voida
rakenteiden kosteusvauriota tai terveyshaittaa pois sulkea. (Husman ym. 2002)
Mikrobinäytteiden lisäksi kosteusvaurioissa tutkitaan usein haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä (VOC). Etenkin alkaalisen kosteuden aiheuttamia lattianpäällysteiden
hajoamisia voidaan parhaiten tutkia selvittämällä lattiapäällysteistä vapautuvia
hajoamistuotteita. Lattiapäällysteiden hajoaminen on ilmeisesti puhtaasti kemiallinen
tapahtuma eikä vaadi mikrobien läsnäoloa. Kaikki kosteus- ja homevauriot tuottavat
monenlaisia terveyshaittoja eikä ole olemassa mitään ”hometalotautia”. Oireet voivat
olla muutamassa päivässä ohimeneviä ärsytysoireita, toistuvaa hengitystiesairastelua
tai pysyvään haittaan johtavaa astmaa ja niveloireilua. Hankalat haitat ovat kaikkien
kosteus- ja homevaurioiden joukossa harvinaisia, mutta niitäkin esiintyy. Tämän
takia oleellista olisikin pystyä poimimaan monien kosteusvaurioiden joukosta ne,
jotka tuottavat pysyvää haittaa ja korjata nämä kohteet ensin. Oireita voidaan
kartoittaa kyselylomakkein. Työpaikoilla on käytössä MM-40 eli Örebro-kysely, jota
on käytetty lähes 10 vuotta monilla sadoilla työpaikoilla. Lomake on lyhyt,
nopeakäyttöinen, mutta ei kaikin osin ongelmaton. MM-40 kyselyä voidaan käyttää
myös terveystarkastusten pohjana. (Husman ym. 2002)
Astmaan sairastumisen riskiä voidaan arvioida esimerkiksi uloshengityksen
huippuvirtaus (PEF) seurannalla, selvittämällä rakennuksessa viime vuosina
ilmaantuneiden uusien astmatapauksien määrä tai selvittämällä kyselyin
alahengitystieoireiden yleisyyttä. Oireiden ja sairauksien selvittelyssä syntyy käsitys
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niistä oireista ja mahdollisista sairauksista, joita rakennukseen liittyy. (Husman ym.
2002)
Vaikka kosteusvauriot on aina korjattava, korjausten aikataulussa voi olla eroja. Jos
vaikuttaa siltä, että rakennus tuottaa paljon pysyvää haittaa (esim. uusia
astmatapauksia) korjaukset on tehtävä nopeasti ja altistuksen lopettaminen
esimerkiksi tilojen sulkemisella voi olla perusteltua. Sen sijaan ohimenevien haittojen
suhteen korjaustoimet voidaan useimmiten suunnitella huolella ja toimintoja
rakennuksessa jatkaa joidenkin nopeasti ja helposti tehtävien toimien jälkeen.
Tällaisia nopeita ja helposti tehtäviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi
ilmanvaihdon lisääminen, ilmanvaihdon tasapainottaminen, vuotoilmareittien
tukkiminen, vaurioituneen alueen alipaineistaminen ja sulkeminen. (Husman ym.
2002)
Ohessa  LT,  työterveyshuollon  erikoislääkäri,  professori  Tuula  Putuksen  kymmenen
teesiä kosteusvaurioiden terveydellisistä haitoista.
10 faktaa kosteusvauriohomeiden terveyshaitoista:
1. Kosteusvauriorakennuksissa esiintyvät homeitiöt ovat terveydelle haitallisia.
2. Kosteusvauriohomeet aiheuttavat IGE-välitteistä I-tyypin allergiaa.
3. Kosteusvauriohomeitiöt aiheuttavat astmaa ja allergista nuhaa huomattavasti
useammin kuin alveoliittia eli homepölykeuhkoa.
4. Homeitiöiden pitoisuuden ja terveyshaittojen välillä vallitsee korrelaatio, joka
pätee ryhmätasolla, mutta ei yksilötasolla. Suuret pitoisuudet aiheuttavat
terveysongelmia useammille altistuville henkilöille kuin pienet pitoisuudet.
5. Toksiineja tuottavia kosteusvauriohomeita tunnetaan enemmän kuin
toksiineja tuottavia kosteusvauriobakteereita.
6. Eri kosteusvauriohomeiden välillä sekä homeiden ja bakteereiden välillä on
yhteisvaikutuksia eli synergismiä.
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7. Kosteusvauriohomeet ja -bakteerit eivät aiheuta immuunikatoa tai aidsia
kuten on väitetty. Alveoliitissa esiintyy ylimäärin lymfosyyttejä
keuhkohuuhtelunesteessä. ODTS:ssa keuhkohuuhtelunesteessä on tavallista
enemmän leukosyyttejä.
8. Aspergillus fumigatus on kosteusvauriota osoittava home, jota esiintyy yleisesti
suomalaisissa hometaloissa. Myös muut aspergillus-suvun homeet ovat yleisiä
kosteusvauriorakennuksissa.
9. Sekä IGG- että IGE-vasta-aineiden ja oireilun välillä vallitsee yhteys. Parhaiten
vasta-aineiden ja altistuksen välinen yhteys on osoitettu ryhmätasolla.
10. Aspergillus flavuksen toksiini  lisää  ihmisen  syöpäriskiä.  Monet  muut
hometoksiinit lisäävät syöpäkasvaimien riskiä eri eläinlajeilla.
3 Homekoirien käyttö kiinteistötarkastuksissa
3.1 KIINTEISTÖTARKASTUKSET
Kosteusvaurioituneen rakennuksen korjaaminen edellyttää rakennusteknistä tietoa ja
laajapohjaista rakennusfysiikan hallintaa. Rakennuksen vaurioiden tutkimisessa ja
korjauksessa tulee käyttää asiantuntijoita, joilla on riittävä kokemus tehtävästä.
Ennen korjausta vaurioiden syyt tulee saada selville kattavasti, minkä perusteella
päätetään korjauksen laajuudesta, suunnitellaan rakenteiden korjaus ja valitaan
korjausmenetelmä. (RT 80-10712, KH 92-00278)
Rakenteet ja niiden korjaukset tulee suunnitella niin, että rakenteet ovat
kosteusteknisesti toimivia ja kestävät luotettavasti suunnitellun käyttöiän.
Ratkaisuissa tulisi pyrkiä myös siihen, että satunnaiset kosteusvauriot eivät aiheuta
rakenteen kastumista laajasti eivätkä aiheuta laajoja vaurioita. Korjauksen
yhteydessä varmistetaan ilmanvaihdon toimivuus ja sen mahdolliset vaikutukset
rakenteille. (RT 80-10712, KH 92-00278)
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Asuntokaupan kuntotarkastus
Asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa
tarkastuksen kohteen kunnosta, korjaustarpeista-, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja
terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksella ei saada täyttä
varmuutta kohteen vaurioista tai vauriottomuudesta.
Kuntotarkastuksessa kohdetta arvioidaan näkyviltä osin, aistinvaraisesti
- tilaajan antamien tietojen ja kohteen iän perusteella.
- aistienvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmien lisäksi omistajan
luvalla voidaan tarvittaessa tehdä pienimuotoisia rakenteeseen kohdistuvia
toimenpiteitä kuten yksittäisen reiän poraaminen tai listan irrottaminen.
Asuntokaupan kuntotarkastus tehdään noudattaen kuntotarkastus asuntokaupan
yhteydessä toimintamallia. (KH 90 – 00394)
Asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteinen toimintamalli on syntynyt
asiantuntijaryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina ympäristöministeriö,
Kuluttajavirasto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto,
Rakennustietosäätiö, Insinööritoimisto Raksystems Oy, Teknillinen Korkeakoulu ja
Tekes. Kehitystyössä ovat lisäksi olleet mukana vakuutusyhtiöt Pohjola ja Sampo,
kiinteistönvälitysliikkeet Huoneistokeskus, PSW (nyk. Kiinteistömaailma) ja
Osuuspankkien kiinteistökeskus sekä Merita Pankki (nyk. Nordea)
Kuntotarkastuksista on laadittu AKK-tutkinnon suorittaneiden tarkastajien yhteinen
toimintamalli, joka kattaa myös eettiset periaatteet. Se sisältää tarkan ohjeistuksen
työn suorittamisesta ja raportoinnista. Toimintamalli myös määrittelee tarkastuksen
ja raportoinnin rajoitukset sekä tarkastajan ja työn tilaajan vastuut. Eettisissä
periaatteissa tähdennetään tarkastajan luotettavuutta, riippumattomuutta,
luottamuksellisuutta, jääviyttä sekä ammattipätevyyttä ja sen ylläpitämistä.
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Kuntoarvio
Kuntoarvio on silmämääräisesti ja ainetta rikkomattomin menetelmin tehty selvitys
rakennuksen tai tiettyjen rakennusosien merkittävimmistä korjaustarpeista.
Selvityksestä saadaan tietoa kunnossapitosuunnittelua varten sekä tietoa
lisätutkimusten tarpeesta. (RT 80-10712, KH 92-00278)
Asuntoyhtiöissä kuntoarvio on hyvä pohja kiinteistön tulevan kunnossapito ja
korjaustarpeen selvittämiseen. Uuden asunto-osakeyhtiölain (Valtioneuvoston
päätös 1599/2009) mukaan yhtiön tilinpäätöskokouksessa on esitettävä hallituksen
kirjallinen selvitys sellaisesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen
kunnossapitotarpeesta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti
osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston
käytöstä osakkeenomistajalle aiheutuviin kustannuksiin.
Kunnossapitotarveselvityksen tarkoituksena on kiinnittää yhtiöiden hallinnossa
toimivien ja osakkeenomistajien huomiota pitkäjänteisen kiinteistön hoidon
tarpeeseen ja tulevien toimenpiteiden rahoituksen järjestämiseen. Vaatimuksella
korostetaan kiinteistön kunnon seurannan sekä hoidon suunnitelmallisuutta. Lain
perusteluissa todetaan, että kunnossapitotarvetta on selvitettävä hyvän
kiinteistönhoitotavan mukaisesti ja tarvittaessa selvitykseen liittyen voidaan hankkia
asiantuntijalausunto tai tehdä kuntoarvio.
Uudisrakennuksen osalta on yleensä riittävää todeta, että kunnossapito on
huoltokirjan mukaista tai muuten suunnitelmallista ja että rakennuksen osien
teknistä käyttöikää on riittävästi jäljellä. Teknistä käyttöikää voi arvioida esimerkiksi
Rakennustietosäätiön julkaiseman ohjekortin, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja
kunnossapitojaksot (KH 90–00403), avulla. Ohjekortissa esitetään kiinteistön
rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden keskimääräiset tekniset
käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot.
Vanhassa yhtiössä voi olla tarkoituksenmukaista, että kiinteistönhoidon
suunnitelmallisuuden kehittämiseen liittyen aluksi tehdään perusselvityksiä, joita
ylläpidetään jatkossa suunnitelmallisesti. Viittaus vanhojen kiinteistöjen
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perusselvitystarpeisiin tarkoittaa käytännössä useimmiten kuntoarvioita ja
huonoimmassa kunnossa olevien rakennusosien kuntotutkimuksia. Tyypillisimpiä
kuntotutkimuskohteita ovat julkisivut, parvekkeet, putkistot ja erityisesti märkätilat.
Kuntoarvio on aistinvarainen systemaattisen toimintamallin mukaan tehty
kiinteistötarkastus, jonka tavoitteena on rakennuksen kunnon ja tulevan
korjaustarpeen arviointi. Kuntoarvio tulee sisältää seuraavat osat:
– asiakirjojen läpikäynti
– asukashaastattelu tai -kysely
– rakennustekninen ja LVIS-tekninen kiinteistötarkastus
– kuntoarvioraportti, sähköinen/kirjallinen
– teknisen kunnossapitosuunnitelman laatiminen
– tarkennettu energiatalouden selvitys
– mahdollisesti Taloyhtiön Kuntotodistus
Kuntoarviossa käytetään kuntoluokka määritettä joka ilmaisee kuntoarviossa
arvioidun rakennusosan kunnon ja korjaustarpeen kiireellisyyden.
Kuntoluokat ovat
1 = hyvä, uutta vastaava
2 = tyydyttävä, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta
3 = välttävä, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina
4 = huono, teknisesti vanhentunut tai uusittava.
Kuntotutkimus
Kuntotutkimus on mittauksiin ja mm. laboratoriotutkimuksiin perustuva rakenteen
tilan selvitystapa. Kuntotutkimuksen perusteella saadaan tarkka tieto tutkittavan
kohteen kunnosta, vaurion syistä ja laajuudesta sekä mahdollisista kunnostus tai
uusimisvaihtoehdoista. Kuntotutkimuksen toteutukselle on laadittu ohjeita kuten
esim.  Betonijulkisivun  kuntotutkimus.  Suomen  Betoniyhdistys,  BY  42.  2002,
Rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje. Suomen Betoniyhdistys, BY 44. 1997
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Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö.
Ympäristöopas 28. 1997.
Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennusosien, järjestelmien tai laitteiden korjaus-
tai perusparannussuunnittelua varten tehtävä tutkimus. Kuntotutkimus tehdään
myös yksittäisissä kosteusvauriotapauksissa. Kuntoa ja teknistä toimivuutta
tutkitaan silmämääräisesti ja tarpeen mukaan mittauksin ja laboratoriotutkimuksin
sekä tarvittaessa avaamalla rakenteita. Tutkimusten perusteella esitetään
korjaustapaehdotuksia. Tutkimusta hyödynnetään korjaussuunnitelmaa laadittaessa.
Myös kiinteistön omistaja voi hyödyntää tuloksia korjaustavan valinnassa.
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166 §:n mukaan ennen korjauskehotuksen
antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan
esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen, jotta terveellisyyden tai
turvallisuuden kannalta ilmeisen välttämättömät korjaustoimenpiteet voidaan
selvittää. (www.ymparisto.fi)
3.2 HOMEKOIRIEN MAHDOLLISUUDET
Homekoirat ovat perinteisiin kosteustutkimuksiin verrattuna ylivoimaisia siinä, että
ne pystyvät myös ilmaisemaan jo kuivuneita kosteusvaurioita, joita ei
kosteusmittareilla lainkaan havaittaisi. Kuivuneidenkin kosteusvaurioiden
löytäminen on tärkeää, sillä kuivuneet kosteusvauriot voivat aiheuttaa terveydelle
haitallisten mikrobien vapautumista sisäilmaan vielä pitkään kuivumisen jälkeen.
Homekoirien suurimpia etuja voidaan pitää sitä, että ne ovat ns. lahjomattomia ja
erittäin nopeita. Huolellisesti koulutettuna homekoirat ovat myös erittäin tarkkoja
kiinteistötarkastuksen merkkauksissa. Homekoirien käyttö mahdollistaa
nopeamman ja tarkemman toiminnan, jos mahdollinen kosteusvaurio on ns. piilossa
rakenteen sisällä.
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3.3. HOMEKOIRATOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Homekoiratoiminnan kehittämiseksi oli Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston
Kannuksen yksikössä koulutushanke, jonka tavoitteina oli lisätä tietoa homekoirien
käyttömahdollisuuksista sekä suunnitella ja toteuttaa homekoiran ohjaajia varten
koulutusohjelma. Hankkeen kehitysryhmässä olivat mukana projektipäällikkö Anu
Pajala, homekoirayrittäjä Keijo Kodis ja tutkija Eeva Kauhanen. Hankkeen tarkoitus
oli tuoda uskottavuutta luomalla selkeä koulutus- ja seurantaohjelma, jolla
osaamisen laatua testattaisiin. Myös koiran ohjaajilta edellytettäisiin tietoja
esimerkiksi rakennustekniikasta, mikrobiologiasta, lainsäädännöstä sekä asiaan
liittyvästä vakuutusalan käytännöistä.
Koiraohjaajan osaaminen ja tietämys home- ja kosteusvaurioista olisi tärkeää, että
vaurioiden ilmetessä asiakasta osattaisiin ohjata miten toimia seuraavaksi. Jotta
homekoiria voitaisiin hyödyntää entistä enemmän, tulisi myös rakennusalan
toimijoille tiedottaa homekoiran käyttöominaisuuksista. Keski-Pohjanmaan
maaseutuopiston Kannuksen yksikön hankkeen päätavoitteina oli lisätä tietoisuutta
mm. median, messujen ja erilaisten tapahtumien avulla. Hankkeen tavoitteena olivat
myös saada Sosiaali- ja Terveysministeriön hyväksyntä homekoiran käytölle
kiinteistötarkastuksiin.
Vuoden 2010 syksyllä, (1.11.2010) alkoi Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston
Kannuksen yksikössä kehittämishankkeen seurauksena, Suomen ensimmäinen
homekoiraohjaajille suunnattu koulutus, jossa ovat mukana kouluttamassa myös
Eeva Kauhanen, Aino Nevalainen ja heidän edustamansa organisaatio THL.
Oheisessa taulukossa on Kannuksen homekoirakoulutuksen ensimmäisen viikon
lähijakson ohjelman sisältö.
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Taulukko 2. Homekoirakoulutuksen aloitusjakson viikko-ohjelma.
VKO
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Homekoira
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Koiran hajuaisti.
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harjoituksia.
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Michaela
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Asumisterveysohje,
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4. Homekoiran kouluttaminen
4.1 KOIRAN KOULUTUSMENETELMÄT
Koiran kasvatus ja koulutus on pitkä prosessi ja siinä tulee ottaa huomioon koiran eri
iän kehitysvaiheet: vauvaikä, siirtymävaihe, varhainen ja myöhäinen
sosiaalistumisvaihe, jne. Kaikilla näillä kehitysvaiheella on oma merkityksensä
koiran kehityksessä ja sen oppimisprosessissa.
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Pentu kehittyy ympäristöstään saamiensa virkkeiden suuntaan. Tuleva
metsästyskoira on välttämätöntä päästä jo ennen kahdeksan viikon ikää metsään
juoksemaan ja haistelemaan. Sama koskee myös lammaskoiriin, joiden on hyvä
päästä tutustumaan suojatteihinsa ja harjoitella niiden omaa suojelijan roolia.
Ruotsin armeija on kehittänyt luonnetestin (Mentaltest) koirille jo vuonna 1939, jonka
tarkoituksena oli löytää parhaat koirat armeijan tarpeita varten. Tämä testi on lähes
alkuperäisessä muodossaan Suomessa käytössä oleva luonnetesti, joka otettiin täällä
käyttöön vuonna 1976. Ruotsissa testin kehittelyä jatkettiin useiden yhteistyötahojen
kanssa. Statens Hundskola otti käyttöön MUH (Mentalbeskrivning för Unghundar),
jossa tarkoituksena oli kuvata nuorten koirien luonteenominaisuuksia. Hiljalleen
tämä kuvaus kehittyi MH:ksi, joka otettiin yleiseen käyttöön Ruotsissa. Vuonna 2003
Ruotsin tietokannassa oli jo yli 27 000 koiraa. Persoonallisuuskuvauksen tarkoitus on
saada tietoa koiran luonteesta ennen koekäyntejä ja jalostuskäyttöä. Kiinnostus
kuvausta  kohtaan on leviämässä  useisiin  maihin ja  se  on jo  otettu  käyttöön Ruotsin
lisäksi myös Norjassa ja Islannissa. Suomessa MH on esitelty ensi kerran vuonna
1996 ja ensimmäinen virallinen kuvaus on järjestetty Saksanpaimenkoiraliiton
toimesta pääsiäisenä 2005.
MH-testin etuina voidaan pitää että arvioinnista on pyritty tekemään
mahdollisimman objektiivinen siten, että luonnekuvaaja merkitsee lomakkeeseen
koiran reaktion intensiteetin skaalalla 1-5, eikä siis yritä tehdä päätelmiä sen
käytöksestä. Tämä kuvaa koiran ominaisuuksia, eikä tarkoituksena ole asettaa koiria
paremmuusjärjestykseen. Tämä takaa kuvauksen sopivuuden erilaisille roduille eikä
määrittele ”ihannekoiraa”, joka olisi varsin subjektiivinen käsitys. Sama koira voi
yhdelle olla passiivinen, helppo kotikoira ja toiselle aktiivinen metsästyskoira.
Osallistumiskynnys on matala, koska koiraa ei millään tavalla tarvitse valmistella
testiä varten eikä kukaan ihminen uhkaa sitä testin aikana. Testin tapahtumat
voisivat periaatteessa tapahtua kävelylenkin aikana: muovipussi puunoksassa
heilumassa, sadeviittaan sonnustautunut vastaantulija ja ihminen, joka leikkii koiran
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kanssa rievulla. Omistaja saa kuvauksen avulla lisää tietoa koirastaan ja varmasti
myös vinkkejä sen koulutusta ajatellen.
Testin avulla saa tietoja yhdistelmistä ennen koevalmiutta, tulokset ovat
vertailukelpoisia ja lisäksi näin saadaan lisää ennustettavuutta jalostusvalintoihin.
Tämä voi olla myös myöhemmin helpottamassa pennunostajaa hänen valitessaan
yhdistelmää, josta saisi itselleen sopivan nelijalkaisen ystävän.
Kuva 1. Labradorinnoutaja Late, ikä 9 viikkoa
Historiallisesti katsottuna koiran opettaminen on aina perustunut alistamiseen. Siis
me ihmiset olemme vaatineet koiralta lojaalisuutta ja tottelevaisuutta. Ajattelemme
että koiran mahdollinen uhma meitä kohtaan on sen synnynnäinen taipumus kiivetä
arvoasteikossa ylemmäksi. Mutta entä jos se, minkä koemme uhmaksi meitä kohtaan,
onkin puutteellinen koiran koulutustaitomme ja väärä menetelmä?
Klassinen ehdollistaminen tarkoittaa koiran kykyä yhdistää kaksi toisistaan
riippumatonta asiaa yhteen. Koira oppii usein esimerkiksi sen, että tietty takki
tarkoittaa lenkille pääsyä. Jos taas puemme päälle töihin lähtiessämme olevat
vaatteet, useimmat koirat reagoivat siihen menemällä lepäämään. Klassisessa
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ehdollistamisessa koira ei opi sitä, että se on tehnyt jotain aktiivisesti,
ehdollistaminen perustuu siis odotukseen. (Eva Bodfäldt)
Jos yhdistämme primäärisen vahvisteen, kuten esimerkiksi ruuan, sekundaariseen
vahvisteeseen, kuten sanalliseen kehuun, koira ehdollistuu klassisesti. Koira yhdistää
sekundaarisen vahvisteen eli ”hyvä” –sanan ruokaan. Tavallinen ja erittäin tehokas
tapa opettaa koira tulemaan luokse on, että koiralle annetaan makupaloja, kun sille
sanotaan ”tänne”. Muutamien toistojen jälkeen koiralle annetaan makupala, kun se
on kuullut käskyn ”tänne”. Klassisen ehdollistamisen teho on siten se, että koira
tulee nopeasti luokse, edellyttäen, että makupalat todella ovat koiralle
sekundaarinen vahviste. Kaikki koirat eivät kuitenkaan innostu ruuasta.
Koiran hajuaistia on käytetty vuosien varrella monella eri tavoilla. Perinteisten
metsästys-, jälki-, ja huumekoirien lisäksi koiria on käytetty mitä erilaisimpiin
tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tryffeleiden etsimiseen. Koiran hajuaistin perusteella
on päästy hyviin tuloksiin. (Bruno 1984)
Koirien hajuaistin on sanottu olevan niin tarkka, että se pystyy jäljittämään oman
isäntänsä jopa kilometrien päästä hajujälkeä seuraten. Tähän ei pysty yksikään tämän
päivän tekninen laite, mikä luo todellisen perustan koiran mahdolliselle käytölle
kiinteistön kosteus- ja hometutkimuksiin.
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Yhdysvalloissa ja Englannissa on koulutettu hypokoiria jo vuodesta 2003. USA:ssa
toimii voittoa tavoittelematon järjestö Dogs4Diabetics, jonka toimintaa pyöritetään
lähinnä lahjoitusten ja vapaaehtoisvoimin. Sikäläiset kouluttajat eivät kuitenkaan
paljasta koulutusmenetelmiään ulkopuolisille. Siksi pioneerityö Suomessa on
vaatinut myös salapoliisin taitoja. Hypokoira on siis koulutettu reagoimaan ihmisen
tuoksuun, joka erittyy kun hänen verensokerinsa on matalalla.
Kuva 2. Hypokoira Goxy
Goxy on vuoden vanha musta labradorinnoutajanarttu. Ei kuitenkaan mikä tahansa
koira, vaan siitä on tarkoitus tulla Suomen ensimmäinen diabetesta sairastavan
henkilön avustajakoira. Goxy syntyi Avustajakoira ry:n koulutuskeskuksessa Axxell
Brusabyn ammattioppilaitoksella Kemiössä pentueeseen, josta on tarkoitus kouluttaa
myös muita avustajakoiria. Goxy on käynyt läpi avustajakoiran perusharjoituksia ja
aloittaa ns. hajun tunnistuksen heti, kun saa asiakkaalta ”oikeat” hajut koulutus
käyttöön. Vuoden koulutuksen jälkeen Goxy on valmis työhönsä, hypokoiraksi
omaan omistajaperheeseen.
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4.2. HOMEKOIRAN KOULUTUSMENETELMÄT
Ruotsissa on koiran hajuaistia käytetty hyödyksi lahovaurioiden etsinnässä jo vuosia.
Statens Hundskolan on kouluttanut koiria vuodesta 1982, koiria on käytetty
tutkittaessa puhelinpylväiden lahoisuutta. Tanskassa lahokoiria käyttävät mm.
vakuutusyhtiöt ennen vakuutuksen tekoa ja asuntokauppojen yhteydessä syntyvissä
epäselvyystilanteissa. (Eeva Kauhanen 1990)
Kuva 3. Keijo Kodiksen homekoirat Aurinko ja Cecilia
Homekoiran koulutuksessa on tärkeää kuten kaikessa koiran koulutuksessa,
pitkäjänteisyys ja jatkuva yhtenäinen kouluttaminen. Koirat oppivat asioita ja
toimintoja hyvin helposti, jos vain ohjaaja osaa toimia tilanteessa ja koulutushetkessä
juuri oikealla aikaa. Koirankoulutuksessa palkitseminen oikeasta toiminnasta on
kaiken perusta, josta koirakouluttajat käyttävät termiä: vahviste. Hyvä vahviste on
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välitön ja riippuvainen sitä edeltävästä toiminnasta, siis arvokas koulutuksen
onnistumiselle.
Koiran koulutuksen vahvisteen ovat koirakouluttaja Bob Bailey mukaan:
 Välitön, mekaanisia taitoja voi aina parantaa.
 Toiminnan täytyy olla riittävän hyvä, jotta eläin saa vahvisteen.
Kriteerin tulee siis aina täyttyä.
 Anna vahvisteena sitä, mitä eläin haluaa.
 On helpompi kouluttaa vahvisteilla kuin rankaisuilla
Homekoiran koulutuksessa tulee käyttää vain ns. tyypitettyjä mikrobeja, jotka sitten
siirretään hallitusti ja turvallisesti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Itse hankin
käyttämäni mikrobikannan Kuopion THL:n laboratoriosta Eeva Kauhaselta.
Mikrobinäytteet olivat luovutettaessa kasvatusmaljoissa ja ne oli mikroskopoitu
THL:lla.
Näistä mikrobinäytteistä tehdään erillinen mikrobien kasvatushuone, jossa on eri
rakennusmateriaaleja kuten esim. kipsilevyä, lujalevyä, kuitulevyä, lastulevyä, puuta,
mineraalivillaa, yms. Kasvatushuoneessa suljetussa tilassa mikroille annetaan
kosteuden avulla mahdollisuus kasvaa ja tarttua ko. rakennusmateriaaleihin. Näitä
saatuja laimentuneita mikrobinäytteitä käytetään sitten homekoiran
koulutusprosessin aikana.
Kuva 4. Mikroskooppikuva aspergillus- ja stachybotrus-suvun homeista.
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Koiran koulutuksessa käytettävä mikrobikoulutusmateriaalia voi olla reijitetyllä
kannella varustetutussa purkissa, kangaspussissa tai erillisessä koulutuslaatikossa.
Ko. laatikoita on käytössä USA:ssa Pohjois-Kaliforniassa Florida Canine Academyssä,
jossa on koulutettu koiria etsimään luteita. (Koiramme, 10/2010)
Kuva 5. USA:ssa Florida Canine Academyssä käyttämä koulutuskehä.
Homekoiran alkuharjoitukset tulee aloittaa aina koiralle tutussa ja turvallisessa
paikassa, jolloin suljetaan pois koiran osalta kaikki häiriötekijät. Koulutuksen alussa
on syytä käyttää aina samoja koulutusrituaaleja, kuten että koiralle laitetaan aina
samat valjaat ja kouluttaja pukee ylleen koulutusliivit.
Homekoiran kouluttamisen perusasioita on myös yhteistyön ja kontaktin luominen
koiraan. Koiran koulutusta ei ole syytä tehdä ruokailun tai lenkityksen jälkeen.
Koulutusta ei ole myöskään syytä suorittaa tai aloittaa, jos koira ei ole halukas
yhteistyöhön. Tämä on myös koiran viettiominaisuuksien kannalta erittäin oleellinen
seikka.
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Kuva 6. Labradorinnoutaja Late kotiharjoituksissa.
Varsinainen homekoiran etsimisharjoittelu perustuu koiran omaan haluun ja tahtoon
etsiä haluttua kohdetta. Aivan ensimmäiset harjoitukset tehdään niin että annetaan
koiran haistaa piilotettavaa mikrobinäytettä, jonka jälkeen mikrobinäyte piilotettiin
ko. huonetilaan. Kohdenäytteen kätkemisen jälkeen voidaan koiraa käskyttää vaikka
sanalla ”etsi”. Onnistuneesta etsintä suorituksesta koiraa kehutaan ja palkitaan niin,
että se aistii ja tuntee positiivien vahvisteen.
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Kuva 7. Labradorinnoutaja Late kotiharjoituksissa.
Harjoituksessa ja kaikessa käytännön etsintätyössä koira ns. nuuskuttaa eli pyörittää
ilmaa kuononsa edessä. Koira osaa käyttää hyödyksi myös Jaakobin elintä, jossa
kielen kautta vahvistetaan kohteen hajumolekyylejä.
Kuva 8. Alkukoulutukseen käytetty lahopuu materiaali.
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Koirat ilmaisevat luontaisesti löydöksen aina raapimalla tai kaapimalla kohdetta.
Näin tapahtuu myös homekoirien kenttätöiden kohdemerkkaukset. Tämä on myös
kaikkien osapuolten kannalta selkeä ja hyväksi havaittu menetelmä.
Homekoiran koulutusta jatketaan esim. kolmena päivänä viikossa, seuraten ja
analysoiden miten koira haluaa oppia ja omaksua asioita. Koulutuksessa on myös
hyvä käyttää lumenäyttöjä ts. tehdä harjoituksia joissa ei olekaan mikrobinäytettä
kohteella. Näin vahvistetaan erityisesti koiran etsinnän luotettavuutta ja sen
todellista toimivuutta.
Näiden alkuharjoitusten jälkeen voidaan siirtyä tutusta ja turvallisesta
kotiympäristöstä uusiin ja hiukan tuntemattomiin kohteisiin. Harjoittelupaikka on
syytä olla melko selkeä pohjaratkaisultaan, jotta näytepalat on helppo piilottaa ja
koira pääsee esteettömästi liikkumaan kohteella. Itse käytin oman työpaikkani
toimitiloja viikonloppuisin, jolloin sain työskennellä koiran kanssa täysin rauhassa ja
ilman muita häiriötekijöitä.
Homekoiran kouluttaminen on mielestäni jatkuva prosessi, jossa koiran opittuja
taitoja pitää jatkuvasti päivittää. Näinhän tapahtuu muussakin koirakoulutuksessa
esim. TOKO:ssa. Homekoiran koulutuksessa tulee myös huomioida, että koirarodut
ovat hiukan erilaisia oppimaan ja omaksumaan asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että jokin koirarotu olisi erityisen hyvä ja sovelias homekoiraksi. Käytännössä
koirarodulla ei ole mitään merkitystä, koska tärkeintä on se että koiran nenä toimii
moitteettomasti.
Homekoiran ohjattavuus on myös kenttätöiden onnistumisen kannalta tärkeä
ominaisuus ja tarkastusten käytäntöjä nopeuttava edellytys. Jotkut
homekoiraohjaajat käyttävät ohjauksessa jopa naksutinta, joka onkin koiran
kontaktissa oivallinen apuväline.
Koiran tulee osata liikkua monenlaisissa tutkimuspaikoissa ja erilaisissa
asuinympäristöissä. Esimerkiksi kaikenlaisissa portaissa liikkuminen on ehdoton
edellytys, joka on myös poliisikoirakokelaan ensimmäinen tehtävä ja näytönpaikka
pääsykokeissa.
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Monilla isoilla koirilla on eri kehitysvaiheissa mahdollisesti ongelmia portaissa
liikkumisessa. Tämä onkin erityisesti palvelus- ja avustajakoirien eräs koulutuksen
tärkeä osaamisalue. Toki koiralle voi tulla myös ns. pelkotila portaisiin. Tähän ei
tarvita kun pieni liukastuminen tai horjahtaminen portaiden liukkailla askelmilla.
Kuva 9. Homekoirakoulutuksessa käyttämäni koulutusmateriaali, sisäpussi.
Koulutuksessa käyttämäni ”namit” eli mikrobimateriaalit sijoitin erilliseen
sisäpussiin ja helposti suljettavaan erilliseen suojapussiin. Näiden pussien käyttö oli
ainakin minulle parempi vaihtoehto kun esim. lasipurkit tai vanerirasiat.
Käyttämäni suojapussit olivat helppoja puhdistaa ja desinfioida.
Mikrobinäytemateriaalin piilottamisessa suojapussillinen vaihtoehto oli myös kätevä
ja turvallinen. Ei tarvinnut pelätä että käytetyt mikrobinäytteet jäävät kohteen
rakenteisiin kasvamaan.
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Kuva 10. Homekoirakoulutuksessa käyttämäni koulutusmateriaali, suojapussi.
5. Haastattelut
5.1 HAASTATTELUJEN TAUSTATIETOA
Tällä hetkellä homekoirille ei ole mitään virallista asemaa eikä homekoirayrittäjille
minkäänlaisia testejä tai pätevyysvaatimuksia. Kuka tahansa voisi ryhtyä
homekoirayrittäjäksi, mikä on Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen
yksikön projektipäällikön Anu Pajalan mielestä todella pelottavaa.
Keijo Kodis ja Anu Pajala olivat tiedottamassa homekoirien käytön
mahdollisuuksista keväällä 2010 Sisäilmayhdistyksen Sisäilmapäivillä Dipolissa.
Paikan päällä Dipolissa oli jopa Kodiksen uusin pentukoira Sissi, joka on
maahantuotu vuoden 2009 lopussa Saksasta. Tuolloin Kodis kertoi aloittaneensa
Sissin koulutuksen hajuerottelukoulutuksena.
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Kodiksen mukaan suunniteltava sertifiointi on tarkoitettu sekä koiranohjaajan että
käytettävän erikoisetsintäkoiran taitojen tarkastamiseen määräajoin. Keijo Kodis
kertoo, että ohjaajalta tultaisiin edellyttämään myös yleistietoja rakennustekniikasta,
mikrobiologiasta, lainsäädännöstä, asiaan liittyvästä vakuutusalasta, yrittäjän
ammattitutkintoa ja eläintenhoitajan tai vastaavan tietoja.
5.2. HAASTATTELUJEN YHTEENVETO
Homekoiratoiminnan kehittämishankkeen päätavoitteena oli luoda ensin koulutus ja
seuranta sekä pelisäännöt toiminnan uskottavuuden varmistamiseksi. ”Sosiaali- ja
Terveysministeriön Asumisterveysoppaaseen tulisi saada maininta homekoirien
hyödyntämisestä tutkimuksen apuvälineenä” kertoi Keijo Kodis. Hänen mukaansa
ns. ”villit” toimijat voivat pilata mahdollisuudet tulevaisuudessa kuten on
tapahtunut Ruotsissa.
Kodiksen mukaan homekoiratoimintaa täytyy lähestyä asiakas- ja
asiantuntijuuslähtöisesti. Hänen mukaansa homeen paikallistamisen jälkeen asunnon
omistaja tulisi ohjata korjausrakentamisen asiantuntijan tai muun alan osaajan luokse,
joita ovat esim. rakennusterveysasiantuntija, rakennusalan korjausneuvoja, kunnan
terveystarkastaja, tutkimuslaboratorio tai Keskuskauppakamarin HTT-asiantuntija.
Kodiksen mielestä luotettavien ja alansa osaajien kanssa verkostoituminen on myös
elintärkeää homekoiratoiminnan kehittymisen kannalta.
Inkeri Rantasen, Jaana Sagulin, Homekoira Teamin ja Kiratek:n Marko Handin
mukaan viranomaiset suhtautuvat homekoiriin vaihtelevasti. Osa uskoo koiriin ja
osa  ei  luota  koiriin  ollenkaan.  Homekoira  Teamin  mukaan  suurin  osa
terveystarkastajista pitää homekoiria liian tarkkoina, koska koira voi näyttää
terveydelle vaarattomatkin homemäärät.
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Keijo Kodiksen mukaan suhtautumiseen vaikuttavat henkilökohtaiset asenteet koiria
kohtaan, mutta erityisesti tieto tai sen puute koiran hajuaistin hyödyntämisestä.
Kodiksen tapaamat terveystarkastajat ovat olleet kiinnostuneen myönteisiä. Keijo
Kodis kertoi myös, että THL:n ansioitunut tutkija prof. Aino Nevalaisen mielestä
koiran hajuaisti olisi hyödynnettävä kosteusvauriokohteissa mikrobien
paikallistamiseksi. (Homekoiraseminaarin 8.9.2009 Kokkolassa).
5.2.1. Homekoiratoiminta suomessa
Suomen tämän hetken homekoiratoiminta ei ole kovinkaan järjestäytynyttä ja
toiminta on keskittynyt pieneen ydinjoukkoon lähinnä koiraharrastajien piirissä.
Homekoiratoiminnalla ei ole kovin suurta uskottavuutta eikä sen tuomia
mahdollisuuksia asumisterveyden edistämisessä hyödynnetä siinä määrin kun olisi
mahdollista. Järjestäytymättömyys on tuonut myös alalle sellaisia toimijoita, jotka
vievät uskottavuutta toiminnalta entisestään.
Tämän hetken toimivat homekoirayrittäjät eivät ole kovin tiiviissä yhteistyössä
keskenään ja käytännössä yhteistyötä ei ole lainkaan. Tähän tietysti vaikuttavat
kilpailulliset seikat, mutta myös se, ettei tunneta toisen käyttämiä koulutus- ja
kenttätyömenetelmiä.
Homekoirayrittäjien kenttätöiden raportit ovat hyvin erilaisia ja eritasoisia. Osa
näistä raporteista on täysin toistensa kopioita ja rakennuksen piirustuksiin on
merkitty hyvin sekavat ja epäselvät havaintomerkinnät. Raporttien valokuvaliitteet ja
toimeksiannon sopimusliitteet puuttuvat melkein kaikilta homekoirayrittäjiltä.
Yhteistyötä kuntotutkimuksia tekevien insinööritoimistojen kanssa on
pääsääntöisesti hyvin vähän. Poikkeuksen muodostavat Kodog ky:n Keijo Kodis ja
Marko Hand, joka toimii Kiratek Oy:ssä oman toimensa ohessa homekoiraohjaajana.
Keijo Kodiksen yhteistyökumppanit ovat selvästi laajimmat ja monipuolisimmat,
joka näkyy hyvin selvästi myös hänen tavastaan toimia kentällä kuten myös hänen
homekoiraraporttien selkeydestä.
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5.2.2. Homekoiratoiminnan käytännön kokemukset
Kiinteistön omistajalla on oikeus tietää kaikista rakennuksessa tai asunnossa
tehtävistä tarkastustoimista tai tutkimuksista. Tämä on erittäin tärkeä muistaa myös
homekoiratutkimuksissa, silloin kun kyseessä on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistö-
osakeyhtiö. Ko. yhtiöllä on erityinen kunnossapitovastuu kiinteistön rakenteista ja
sen talotekniikasta, mikä perustuu asuntoyhtiölakiin ja sen tuomiin velvoitteisiin.
Ilmoitusvelvollisuus ja erityinen lupa homekoiratutkimuksille on syytä pyytää
yhtiön hallitukselta tai sen isännöitsijältä.
Käytännön kenttätöissä havaitsin käytäntöjä, jota eivät mielestäni ole homekoiran
toiminnalle välttämättömiä tai lainkaan tarpeellisia toimenpiteitä. Huoneiston tai
asunnon ilmanvaihdon sulkeminen kokonaan ja huoneiston irtaimiston tavaroiden
siirtelyt eivät ole homekoiratutkimuksen kannalta oleellisia tai välttämättömiä
toimenpiteitä.
Erityismaininnan ansaitsee Keijo Kodis, jonka valmisteleva työskentely kohteella ja
homekoiran kanssa kenttätöiden tekeminen on selkeää ja analyyttistä. Asukkaan
alkuhaastattelut ovat erittäin hyvin valmisteltu ja erillisen kyselymateriaalin avulla.
Homekoirat toimivat kohteessa kuin insinöörit: etsivät ongelmakohteita ja
merkkasivat välittömästi tassulla kaaputtamalla. Merkkauksen jälkeen Kodis käytti
naksutinta ja erillistä palkitsemista, jonka jälkeen homekoira jatkoi työskentelyä.
Toiminta näyttää helpolta, mutta kaiken tämän helppouden takana on paljon
harjoituksia ja kentällä tehtyjä onnistumisia.
Usealla homekoirayrittäjällä oli myös käytäntönä tehdä kenttätyöt kahdella
homekoiralla ns. peräkkäin. Käytännössä nämä uudelleen tehdyt merkkaukset eivät
ole tuoneet mitään uutta homekoiratutkimuksen kannalta. Ehkäpä ne vain
vahvistivat itse homekoiran ohjaajan itsetuntoa ja luottamusta koiransa toimintaan.
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5.2.3. Kannuksen homekoiratoiminta
Homekoiraohjaajan koulutus
Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikössä alkoi ensimmäisenä
Suomessa homekoiraohjaajan koulutus ns. lisäkoulutuksena. Koulutuksen laajuus on
noin 40 opintoviikkoa, josta kolmasosa on lähiopetusta ja
loput etäopiskelua. Lähipäiviä on keskimäärin viisi päivää kuukaudessa ja ne
ajoittuvat arkipäiville. Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoittelua sekä
lähijaksojen aikana että etäjaksoilla. Koulutuksen hinta ilman majoitus- tai
ruokailukuluja on 1000 €/opiskelija.
Koulutus alkoi 1.11.2010 ja päättyy keväällä 2012. Opiskelijan aikaisempi koulutus ja
työkokemus voidaan huomioida osana hänen opintojaan. Koulutuksen pääsisältö
muodostuu seuraavista tutkinnon osista:
 Homeiden mikrobiologia
 Rakennustekniikka
 Yritystoiminta
 Lainsäädäntö
 Homekoiran koulutus
Tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan käytännön
työtehtävissä. Osoitettua osaamista voidaan täydentää muilla tavoilla, kuten
haastatteluilla, kirjallisilla esityksillä ja muilla vastaavilla menetelmillä. Erilaisia
arviointimenetelmiä käytetään siinä laajuudessa, että vaadittava osaaminen tulee
kattavasti ja luotettavasti osoitetuksi.
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Ohessa listattu pääpiirteitä asioista joita tutkinnon suorittajan täytyy osata tutkinnon
ammattitaitovaatimuksissa näyttötilanteessa:
 Tutkinnon suorittaja osaa yleisbiologian perusteet ja hänellä on
kokonaisnäkemys koiran biologisista erityispiirteistä.
 Tutkinnon suorittaja hallitsee koiran ravinto- ja ympäristövaatimukset ja osaa
huolehtia sen ruokinnasta ja hyvinvoinnista.
 Tutkinnon suorittaja osaa mikrobiologian ja loisopin perusteet.
 Hän tuntee tautiopin perusteet, yleisimmät koirien sairaudet sekä ihmisille ja
koirille yhteiset tartuntataudit. Hän hallitsee hygienian ja siivoustyöt.
 Tutkinnon suorittaja hallitsee koirien perusterveydenhuollon.
 Tutkinnon suorittaja tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän koiran.
 Tutkinnon suorittaja osaa kouluttaa hyötykoiran ja ohjata sitä.
 Tutkinnon suorittaja tuntee alansa erityispiirteet ja osaa käyttää alalla
tarvittavia välineitä sekä ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon.
 Tutkinnon suorittaja hallitsee asiakaspalvelun.
 Tutkinnon suorittaja osaa opastaa asiakkaita.
 Tutkinnon suorittaja osaa tehdä asiakassopimuksen.
 Tutkinnon suorittaja osaa hankkia tietoa ja on yhteistyökykyinen.
 Tutkinnon suorittaja on selvillä yrittäjyyteen kuuluvista taidoista ja osaa
arvioida omia yrittäjyysominaisuuksiaan ja arvojaan.
 Tutkinnon suorittaja osaa tarkastella ammattialaa ja sen tarjoamia
yritystoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä.
 Tutkinnon suorittaja hallitsee yritystoiminnan aloittamistoimet.
 Tutkinnon suorittaja osaa kuvailla liikeideakäsitteen ja käyttää sitä
yritystoiminnan lähtökohtana.
 Tutkinnon suorittaja osaa laatia toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
selvittää yritystoiminnan talous- ja kannattavuustekijät.
 Tutkinnon suorittaja osaa yritysverotuksen pääpiirteittäin, osaa hinnoitella
tuotteet ja palvelut sekä hoitaa laskutuksen.
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 Tutkinnon suorittaja osaa markkinoida yrityksen tuotteet ja palvelut.
 Tutkinnon suorittaja osaa toimia alaan liittyvän lainsäädännön mukaan.
 Tutkinnon suorittaja osaa vakuutuskäytännöt ja toiminnan kehittämisen
periaatteet.
5.2.4. Homekoirien tulokset kosteusvaurioiden selvittämisessä
Kaikki tarkemmin analysoitavat kohteet ovat kuntotutkimuskohteita, joihin on tehty
ensiksi homekoiratutkimus. Omakotitalo, rivitalo ja kerrostalokohteita, jotka
sijaitsevat Pääkaupunkialueella, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Kohteiden
yhteystietoja tai valokuvia en voi tehtyjen erillissopimusten vuoksi esittää tai mainita.
Näillä analysoiduilla kohteilla on ollut eri homekoirayrittäjä ja tehdyt
kuntotutkimukset olivat kaikki eri insinööritoimistojen kuntotutkijoiden tekemiä.
Korjaustöiden jälkeistä tilannetta ei ole voitu tässä lopputyössä aikarajojen ja tilaajan
toiminnoista johtuvista syistä tarkkailla tai varmistaa.
Tarkastelun kohteet olivat seuraavanlaisia kiinteistöjä:
Omakotitalo Keski-Suomessa
- rakennusvuosi 1980
- puurunkoinen tiiliverhottu
- harjakattoinen
- alkuperäiskuntoinen
Rivitalo Pääkaupunkialueella
- rakennusvuosi 1980
- puurunkoinen lautaverhottu
- harjakattoinen
- alkuperäiskuntoinen
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Rivitalo Pirkanmaalla
- rakennusvuosi 1991
- puurunkoinen tiiliverhottu
- harjakattoinen
- alkuperäiskuntoinen
Kerrostalo Pirkanmaalla
- rakennusvuosi 1972
- betonielementtirakenteinen
- tasakattoinen
- kunnostettu
Kerrostalo Pirkanmaalla
- rakennusvuosi 1989
- betonielementtirakenteinen
- tasakattoinen
- alkuperäiskuntoinen
Kerrostalo Keski-Suomessa
- rakennusvuosi 1988
- betonielementtirakenteinen
- harjakattoinen
- alkuperäiskuntoinen
Tämän lisäksi oli kaksi muuta homekoiratarkastuskohdetta, jotka eivät johtaneet
tilaajan toimesta lisätutkimuksiin. Kohteet olivat rintamiesomakotitalo Hämeessä ja
1950-luvun rivitalo Satakunnassa.
Tehdyistä homekoiratutkimuksista kolme on tehty ilman kiinteistön omistajan eli
asunto-osakeyhtiön lupaa tai suostumusta. Tilaaja on ollut aina huoneiston osakas,
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joka on syystä tai toisesta saanut terveydellisiä oireita. Tämä käytäntö on myös
seuraus siitä, että asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteko on liian paljon amatöörien
halussa. Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus ovat asunto-osakeyhtiöiden
ongelmakenttä, jossa sijaiskärsijöinä ovat kosteus- ja homevaurioille alistuneet
asukkaat. Toisaalta kiinteistössä tehtävät rakenteita koskevat tutkimukset ovat aina
omistajan päätettävissä.
Rivitalokohde pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvä ja havainnollinen homekoiran
löydöksestä, jossa on seinärakenteessa käytetty apukoolauspuuta betonirakenteiden
sisässä. Vaurio ei näkynyt päällepäin vaan se paljastui vasta rakenteiden purkamisen
yhteydessä, jolloin ko. puutavara oli täysin märkää ja homeessa.
Keski-Suomessa olevan omakotitalon homekoiratutkimuksessa ei ollut merkkausta
yläpohjan osalta, käytännössä tehdyn kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen
yläpohja oli täysin purkukunnossa. Yläpohjan merkkaukset ovatkin jokaiselle
homekoiralle mahdoton tehtävä, jolloin seinän yläpää tai yläpohja jää täysin
arvauksen varaan.
Homekoiratutkimusten perusperiaatteina tulisivat olla tarkat ja havainnolliset
merkkaukset. Ikävä kyllä joskus merkkauksia tehdään ns. varmuuden päälle,
merkataan kaikki mahdollinen lattiasta kattoon. Homekoiraraporttia tulkitseva
kuntotutkija voi sitten miettiä ja pohtia mistä aloittaisi tutkimuksensa. Toki näistä
tutkimuksista löytyi myös poikkeus, jonka jäljiltä on kuntotutkijan helppo viedä
tutkimusta eteenpäin.
Kaikissa lopputyöni esimerkkikohteissa homekoiratutkimuksille muodostui
ongelmaksi rakenteiden ilmatiiviys. Maanvaraisessa lattiassa tai
ulkoseinärakenteissa olevat rakenteiden ilmavuotokohdat ovat täysin arpapeliä ja
hieman koiran merkkauksia sekoittava tekijä. Samanlainen ongelma on myös
sähköasennuksissa käytettyjen asennusputkien reitit, jotka voivat johtaa homekoiran
ulkoseinän merkkaukset sähkörasioihin.
En malta olla myös ottamatta kantaa homekoiratoiminnan salamyhkäisyyteen.
Hyvin ja oikealla tavalla koulutettu homekoira ei häiriinny ympärillä olevista
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ihmisistä vaan se tekee työtänsä viettinsä perustella. Aivan samanlainen on tilanne
suojelukoirien toiminnassa, jolloin saadun käskyn jälkeen on aivan samantekevää
mitä ympärillä tapahtuu, koira toimii opitun toiminnan kautta.
5.2.5. Koiran mahdolliset terveyshaitat
Homekoirien mahdollisista terveyshaitoista ei ole mitään virallista tutkimusta, joka
on myös samalla luomassa hiukan epäluuloja ja arvailua homekoirayrittäjien piirissä.
Toisaalta Suomen koirajalostuksen piirissä ollaan jo ongelmatilanteessa, koska
monien koirarotujen terveysriskit ovat jo pelkästään perimän kautta huolestuttavia.
Tämä onkin monen koirarodun etujärjestön akilleenkantapää, johon on sitten etsitty
apua tuontikoirilla, milloin lännestä, milloin idästä.
Kaikkien palveluskoirien kannalta on ensiarvoisen tärkeää aina arvioida onko koira
juuri tänään työkykyinen ja pystyykö se suoriutumaan päivän työtehtävästä. Näin on
myös homekoirien kanssa, koska koira ei ole mikään ”homelite” joka käynnistetään
kahvasta vetämällä. Koira on inhimillinen olento, sen elämässä on hyviä ja huonoja
päiviä. Käytännön esimerkkinä voidaan mainita vaikka narttukoiran juoksuaika tai
koiran sairastama kennelyskä tms.
Koiran työmäärää ei tule arvioida väärin ja tässä koiraohjaaja onkin paljon vartijana.
Esimerkkinä voidaan kertoa vaikka koiran stressitila, joka voidaan saada aikaan liian
suurella työmäärällä. Koiran työskentely haistelemalla eli nuuskuttamalla on todella
raskasta työtä, jota ei ole syytä teetättää monta tuntia yhteen mittaan. Homekoirakin
tarvitsee omaa vapaa-aikaa, jolloin se voi olla päivätyöstään vapaalla ja rentoutua
vaikkapa oman isäntäperheen kanssa.
Mykotoksiinit eli homemyrkyt ovat eräiden sienten myrkyllisiä
aineenvaihduntatuotteita. Rakennusmateriaalien homehtumisen yhteydessä
mykotoksiinit voivat vapautua ilmaan ja kulkeutua iholle tai hengitysteihin.
Toksiineja tuottavia bakteereja ovat mm. useat Streptomyces- ja Actinomyces-sukujen
lajit. Näiden tuotteiden vaikutusta homekoirien terveydelle ei ole tutkittu, mutta
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niiden mahdollisen sairastumisaltistumisen voi jokainen homekoirayrittäjä itse
päätellä. Mykotoksiinien esiintymisestä pilaantuneissa elintarvikkeissa ja eläinten
homehtuneissa rehuissa on runsaasti tutkimustietoa, mutta niiden esiintymisestä
rakennusmateriaaleissa ei ole vielä kovin paljon tutkittua tietoa.
Kuopion aluetyöterveyslaitoksen Ympäristömikrobiologian laboratorion kokoaman
kirjallisuuden mukaan mahdollisia toksiinintuottajamikrobeja
kosteusvauriorakennuksista otetuissa näytteissä ovat mm.:
 Acremonium
 Aspergillus flavus
 Aspergillus fumigatus
 Aspergillus ochraceus
 Aspergillus sydowii
 Aspergillus terreus
 Aspergillus versicolor
 Chaetomium
 Fusarium
 Memnoniella
 Oidiodendron
 Paecilomyces
 Stachybotrys
 Trichoderma
 Streptomyces
5.2.6. Kehitysehdotuksia homekoiratoimintaan
Homekoiratoiminnan kannalta on tärkeää yhteistyö ja jatkuva kehitystoiminta.
Yritystason yhteistyötä voi tehdä insinööritoimistojen ja kuivausalan yritysten kanssa,
mutta kehitystyötä voi tehdä myös oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Ilman
tällaista verkostoitumista homekoiratoiminta voi jäädä ennalleen ja voi muodostua
harrastelijoiden puuhasteluksi.
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Homekoirien sertifiointi määräajoin tapahtuvilla osaamisen näytöillä loisi alalle
kaivattua uskottavuutta ja arvostusta. Samanlaista koirien näytön osaamista on jo
käytössä palveluskoirien puolella, esimerkkinä voisi mainita pelastuskoiratoiminnan.
Homekoirayrittäjien olisi syytä järjestäytyä omaksi alayhdistykseksi ja hakeutua
vaikkapa Palveluskoira ry:n tai jonkun muun järjestön alaisuuteen. Ilman
järjestäytymistä ja virallista hyväksyntää homekoiratoiminta pysyy koirapuolen
harrastuksena.
Homekoiratoimintaa viime vuodet työni ja opiskeluni vuoksi hyvin läheltä
seuranneena ihmettelen syvästi, miksi ei käytetä enemmän ns. jälkitarkastuksia.
Homekoira on liitetty vain ennen korjaustoimintaa suoritettaviin tarkastuksiin, mutta
unohdetaan se tärkein, jälkitarkastukset. Korjaustyön jälkeinen tarkastus olisi syytä
tehdä aina moniongelmaisissa kiinteistökohteissa.
Koiran hajuaistin käyttömahdollisuudet ovat todellakin rajattomat, miksi niitä ei
käytetäisi muihin rakennuksen tuholaisten etsintään kuten esimerkiksi:
 Hevosmuurahainen (Camponotus herculeanus)
 Papintappaja (Callidium vioaceum)
 Tupajäärä (Hylotrupes bajulus)
 Jättiläispuupistiäinen (Urocerus gigas)
 Tupajumi (Anobium punctatum)
 Kuolemankello (Hadrobregmus pertinax)
Poliisikoirakoulussa on koulutettu jo pitkään tunnistekoiria. Jokaisella ihmisellä on
oma ns. ominaishaju, jonka perusteella poliisikoira pystyy tunnistamaan otetusta
ilmanäytteestä onko henkilö ollut juuri kyseisessä tilassa. Tätä samaa
toimintaperiaatetta voisi hyvin soveltaa esim. kiinteistöjen sisäilman tarkastuksessa.
Vai onko poliisien tutkimustoiminnan ”knowhow” niin huippusalaista ja suojattu
viranomaisten poliisilailla. Luulen vakaasti, että kyseessä on vain meidän ihmisten
yhteistyön puute.
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5.2.7. Homekoirakoulutuksen tulevaisuus
Homekoiratoiminnan elinehto on tulevaisuudessa se, että sille saadaan virallinen
hyväksyntä, onko se sitten Sosiaali- ja Terveysministeriön, STM, Terveyden ja
hyvinvointilaitos, THL, tms. Samalla tulisi myös raporttien käytännöt yhtenäistää ja
tuotteistaa samanlaisiksi. Tällä hetkellä homekoiratoiminta on siis ratkaisujen edessä,
jääkö se vain harrastajien puuhasteluksi vai alan hyvin osaavien ammattilaisten
työkaluksi.
Homekoira toiminta on käytännössä hyvin pienimuotoista ja se ei elätä yhtään
yrittäjää päätoimisesti. Valtaosalla on muita yritystoimintoja tai sitä tehdään ns.
sivutyönä. Henkilökohtaisesti pitäisin homekoiratutkimusta erittäin hyvänä ja
toimintaa tukevana pienelle insinööritoimistolle, joka on erikoistunut
sisäilmaongelmien kuntotutkimuksia.
Kannuksen homekoiraohjaaja koulutus tuo Suomen homekoiramarkkinoille melkein
20 uutta toimijaa. Tällä hetkellä homekoirayrittäjiä on alle 10, miten tulee heille
kaikille käymään tulevaisuudessa. Tuleeko markkinoille mahdollisesti liian paljon
homekoiratarjontaa, jonka vaikutukset voi olla vain arvailun varassa.
6 Johtopäätökset
Asuntorakennuskantamme on vuosien varrella kärsinyt korjaustoiminnan
siirtämisestä, syyt ovat olleet mitä ihmeellisimmät. Nyt vuonna 2010 puhutaan
korjausvelasta, joka mielestäni täysin väärä termi tälle ongelmalle. Kyseessä on
vuosikymmenien tietämättömyydestä, koska kiinteistöjen ylläpito ja korjaaminen on
ollut amatöörien käsissä. Ikävä kyllä sama suunta näyttää vain jatkuvan
asuntoyhtiöiden korjaustoiminnan ohjauksessa, näissä asunto-osakeyhtiöissä joissa
asuu jopa 2,5 miljoonaa ihmistä. Asunto-osakeyhtiöiden lain edellyttämä
kunnossapitotarveselvitys on itsepetosta, josta tulevat kärsimään viimekädessä
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yksittäiset asunnon omistajat. Asunto-osakeyhtiöiden kosteus- ja homeongelmiin
ainut oikea ratkaisu löytyy homekoirien ja kuntotutkijoiden yhteistyön tuloksena.
Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikössä ensimmäisenä alkanut
Suomen homekoiraohjaajan koulutus on erittäin hyvä alku homekoiratoiminnan
ohjaamisesta oikeille raiteille. Koulutuksen tulokset ja vaikutukset jäävät sitten
nähtäväksi vuoden 2012 jälkeen. Kehitysprojektin lähtötilanne ja tavoitteet ovat olleet
todella idealistiset ja ainutlaatuiset, tästä suuri kiitos kuuluu projektin
ohjausryhmässä vaikuttaneille kokeneille koirakouluttajille ja homekoirakoulutuksen
asiantuntijoina toimineille henkilöille.
Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoot voivat olla myös homekoiratoiminalle
kannustava asia. Tulevan koulutustoiminnan kehittämisen myötä saadaan asenteita
muutettua ja tietoa vietyä eteenpäin. Tässä lopputyössäni voisin siteerata YM:n
ohjelmapäällikkö Juhani Piristä Jyväskylän Sisäilmapajan II seminaarin
puheenvuoron sanoja: ”Koska eri asiantuntijoiden osaamista on vaikea verrata
keskenään nykyisessä koulutussekamelskassa, paras asiantuntija kosteus- ja
homekohteella voikin olla se homekoira!”
Homekoiratoiminalle tulee luoda pelisäännöt ja toiminta-ohjeet, jotta saisimme
koiran hyvät ominaisuudet tehokkaaseen käyttöön. Hyvin valmisteltu ja yhtenäinen
raportointipohja on hyvä edistysaskel homekoiratoiminnan kehitystyössä. Saatujen
tietojen mukaan Ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen on
homekoiran raporttipohjan vastuuhenkilö.
Rakenteiden tiiveys ja sen myötä lämpökamerakuvaukset, voivat pelastaa monen
ongelmarakenteen arvoituksen. Toisaalta toivon sydämestäni, että tämä
käänteentekevä tutkimusmenetelmä olisi hyväksytysti näytöt suorittanut ja
sertifioitu homekoira. Rakennusinsinöörikin voi olla koiramies, voiko homekoira olla
tulevaisuudessa rakennusinsinööri?
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”Koiran nenä kykenee käsittämättömiin suorituksiin. On vain meidän ihmisten
mielikuvituksen puutetta, kun emme keksi vieläkin enemmän töitä sille. Tuollaista
ominaisuutta voitaisiin hyödyntää vielä paljon suuremassa määrin mitä nykyään
teemme” sanoi Vuoden Poliisiksi tänä vuonna valittu Ari Yliselä Koiramme lehden
12/2010 artikkelissa.
Kuva 11. Homekoiran tärkein työkalu nenä, kuvassa labbis Teppo in memoriam.
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Lopputyö tutkii koiran tehokasta ja 
monipuolista hajuaistin hyötykäyt-
töä kiinteistötarkastuksien apuväli-
neenä. Homekoira on kiistelty, mutta 
monesti se on hyödyllinen apuväline 
vauriokohteiden tutkimisessa. Ho-
mekoiran onnistumista on tutkittu 
todellisissa kiinteistötarkastus-
kohteissa. Tutkimuksessa on myös 
selvitetty eri mikrobisukujen, ilman-
vaihdon ja rakenteiden vaikutus ho-
mekoiran mikrobien etsintätyössä..
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